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de Vila-Abadal. En el cas de la
demanda d'una periodista de
Clot TV contra el servei de
premsa del departament de
Política Territorial i Obres Pu¬
bliques per no haver atès una
petició d'informació, el CIC
amonesta l'esmentat gabinet i
li recorda "el dret fonamental
a la informació [...] en assump¬
tes relacionats amb les admi¬
nistracions públiques".
25 de juny
Pere Barthe, cap d'esports
de TVE-Catalunya. El perio¬
dista Pere Barthe és nomenat
nou cap d'esports de Televisió
Espanyola a Catalunya. Barthe
té 44 anys i en fa 25 que tre¬
balla a l'ens públic a Catalunya.
Està especialitzat en retrans¬
missions de bàsquet i ha cobert
diversos esdeveniments inter¬
nacionals, com els Jocs Olím¬
pics de Los Angeles, Sarajevo,
Seül, Barcelona i Atlanta. Va
ser un dels fundadors d'" Esta¬
dio 2" i ja va ser cap d'Esports
entre 1983 i 1985.
El nou director de la BBC
deixa el laborisme. Greg
Dyke, nou director general de
la BBC, fa les primeres decla¬
racions públiques des que va
assumir el càrrec i anuncia que
ha deixat el Partit Laborista, al
qual ha estat vinculat durant
vint anys. Dyke promet preser¬
var "la honestedat i integritat"
de la BBC, emissora que té el
40% de l'audiència britànica.
La BBC estima en 360 milions
el nombre de persones a què
arriba fora del Regne Unit,
inclòs el seu servei per Inter¬
net.
Tesi doctoral sobre l'eu¬
tanàsia. El periodista Diego
Moreno de las Heras ha obtin¬
gut la qualificació de cum lau¬
de per la seva tesi doctoral
"Estudi jurídic sobre l'eutanà¬
sia". Moreno de las Heras és
llicenciat en dret i en ciències
de la informació per la UAB,
diplomat en periodisme cientí¬
fic per la UPC i diplomat en
direcció d'empreses. Ha exer¬
cit el periodisme durant 38
anys a El Mundo Deportivo,
El Noticiero Universal, Vida
Deportiva, La Vanguardia,
La Voz de Asturias i TVE. En
la seva doble qualitat d'advocat
i periodista ha publicat els tre¬
balls d'investigació Fundamen¬
tos jurídicos de la libertad in¬
formativa i Colisión entre el
derecho de expresión y el de¬
recho a la intimidad e ima¬
gen.
Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
Pere Barthe, nou cap d'esports de
TVE Catalunya.
Europa". Les sessions finalitza¬
ran el dia 26 amb l'assemblea
general anual de l'AMI.
Sessió plenària del CIC
amb amonestacions. El
Consell de la Informació de
Catalunya (CIC), presidit pel
periodista Llorenç Gomis, ce¬
lebra sessió plenària i es pro¬
nuncia sobre certes denúncies
que han arribat a l'organisme
de casos susceptibles d'haver
vulnerat el codi déontologie de
la professió periodística. Un
d'aquests és el del periodista
Ramon Pellicer, que ha simul-
taniejat el seu programa "En¬
tre línies" amb els anuncis
d'una mútua sanitària. L'article
setè del codi condemna l'exer¬
cici del periodisme conjunta¬
ment amb la publicitat. Per
aquest tema, el comitè profes¬
sional de TV3 va fer arribar la
seva queixa al CIC, el qual jut¬
ja "pertinent" la reclamació
dels periodistes de la cadena
autonòmica i considera "irre¬
llevant" que l'activitat publicità¬
ria de Pellicer s'hagi realitzat
amb l'autorització del director
de TV3, Lluís Oliva. Pellicer
havia al·legat que la simulta¬
neïtat "només és objecte de
males interpretacions quan el
que s'intenta és dissimular el
vincle publicitari i no fer-lo evi¬
dent". EL CIC estudia també
la queixa del psiquiatre Vila-
Abadal contra el conductor
d'"El matí de Catalunya Rà¬
dio", del qual afirma que "fa
publicitat d'uns grans magat¬
zems" enmig del seu progra¬
ma. El periodista al·lega que
no participa en l'anunci i ni
tan sols parla amb la locutora.
El consell accepta les al·lega¬
cions i desestima les demandes
Fernández Pombo, nou president de
l'Associació de la Premsa de Madrid.
Fernández Pombo, presi¬
dent dels periodistes de
Madrid. Alejandro Fernández
Pombo és proclamat president
de l'Associació de la Premsa
de Madrid després de l'escruti¬
ni definitiu dels vots obtinguts
en les eleccions del passat dia
22, que van sumar 882. La
més votada per a la vicepre-
sidència primera (amb 823 su¬
fragis) és Mariló Ruiz de Elvira.
Ha obtingut la segona vicepre-
sidència Ramón Sánchez Oca-
ña, amb 905. Com a secretari
general ha sortit José María
Lorente, i per a vicesecretari
general, José María Torre Cer-
vigón. La resta de directius
electes són Fernando González
Urbaneja, Marisa Ciriza, Ana
Rosa Quintana, Fernando Jáu-
regui, Jesús Alvarez, Ana Vaca
de Osma, Jorge del Corral,
Greg Dyke, nou director general de
la BBC.
24 de juny
X Seminari de Periodisme
Interpirinenc. A partir d'avui
i fins al dia 26 de juny tenen
lloc a Pamplona les sessions
del X Seminari de Periodisme
Interpirinenc (AMI 99). Orga¬
nitza la trobada l'Associació de
Mitjans de Comunicació Inter-
pirinencs i l'Associació de la
Premsa de Pamplona, amb la
col·laboració de la representa¬
ció a Barcelona de la Comissió
Europea i la Generalitat de Ca¬
talunya. En aquesta edició el
patrocini corre a càrrec de la
Comunitat Foral de Navarra i
la Caixa d'Estalvis Municipal
de Pamplona. Entre els temes
a tractar destaquen: "La fibra
òptica: els camins del nou
mil·lenni", "Les noves freqüèn¬
cies en l'Europa sense fronte¬
res", "Programes interfronte-
rers", "El funcionament de les
ràdios municipals en el món
rural", "El Món dels Pirineus:
una experiència consolidada",
"El Camí de Santiago com a
via interior: diversos punts de
vista del camí" i "Infreestructu¬
res viàries al Pirineu de Navar¬
ra i les seves connexions amb
Moreno de las Heras, periodista i
advocat, presenta la tesi doctoral.
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sos d'estiu organitzats per
l'Aula de Comunicació del
CIPB, que tracten de "Tècni¬
ques de comunicació: estratè¬
gies per fer-se sentir i fer-se
veure als mitjans de comunica¬
ció". El curs es desenvoluparà
al llarg de cinc sessions de tres
hores cadascuna. Els seus ele¬
ments de base són comuns per
a tots els mitjans: premsa es¬
crita, ràdio, televisió o Inter¬
net. Imparteix les lliçons el pe¬
riodista Josep Nogués,
corresponsal i comentarista de
televisió, premsa i ràdio durant
vint anys als Estats Units i dife¬
rents països de la Unió Euro¬
pea.
29 de juny
Assemblea general ordinà¬
ria del Col·legi de Perio¬
distes. Té efecte l'assemblea
general ordinària del Col·legi
de Periodistes de Catalunya
que presenta el següent ordre
del dia: informe de la junta de
govern; aprovació, si s'escau,
de la liquidació del pressupost,
balanç i compte d'ingressos i
despeses consolidat a 31 de
desembre de 1998; precs,
preguntes i suggeriments. Tots
els punts resulten aprovats.
L'informe de la junta de go¬
vern és presentat pel degà del
Col·legi, Salvador Alsius, que
fa un balanç de les activitats i
actuacions col·legials durant
l'exercici de referència.
El Mundo Deportivo can¬
via d'imatge. Es presenta a
la carpa de l'hotel Juan Carlos
I el que serà a partir del 6 de
juliol el nou disseny del diari
esportiu El Mundo Deportivo,
del grup Godó. Segons explica
Javier de Godó en la presenta¬
ció, aquest rotatiu —degà de la
premsa esportiva espanyola i
segon més antic d'Europa—
"serà més interactiu, més amè,
tindrà més seccions i més co¬
lor". La seva capçalera perd
l'article "El" i es queda en
Mundo Deportivo. La nova
imatge del diari ha estat realit¬
zada per Pablo Martín, que ha
treballat en el disseny durant
un any. Intervenen en la pre¬
sentació Màrius Carol, director
de Comunicació del grup Go¬
dó; Javier de Godó, editor de
La Vanguardia, i el director
del Mundo Deportivo, Santi
Nolla. El primer recompte de
l'any 1999 va atorgar al diari
563.000 lectors diaris de mit¬
jana, 88.000 més que l'any
anterior.
Teresa Pérez Alfageme, César
Alonso de los Ríos, Juan Ca¬
ño, Rafael Cañada Marichalar,
Enrique de Aguinaga, Paloma
Barrientos, Miguel Angel Gar¬
cía Juez i Bernardino Hernan¬
do.
El recurs de la COPE,
admès a tràmit pel TSJC.
El Tribunal Superior de Justí¬
cia de Catalunya (TSJC) admet
a tràmit el recurs per "vulnera¬
ció de drets fonamentals" pre¬
sentat per la COPE contra
l'adjudicació de 33 emissores
de ràdio per part de la Gene¬
ralitat de Catalunya en la qual
la cadena episcopal va perdre
tres freqüències.
28 de juny
Pío Cabanillas, a Tribuna
Barcelona. El director gene¬
ral de RTVE, Pío Cabanillas,
intervé en una compareixença
al Fòrum Tribuna Barcelona
per parlar del futur de l'ens pú¬
blic. En aquest sentit reconeix
que l'estatut que regula i con¬
trola el funcionament de la rà¬
dio i la televisió públiques es¬
panyoles "no serveix" per
garantir la independència
d'aquests mitjans. Els quatre
principis que Cabanillas recla¬
ma per a una televisió pública
són universalitat, qualitat i di¬
versitat, rendibilitat social i
participació activa en la intro¬
ducció de les noves tecnolo¬
gies.
Cursos d'estiu del CIPB.
Des d'avui dia 28 i fins al 2 de
juliol tenen lloc al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barce¬
lona (CIPB) les classes dels cur-
Joan Romance, de la junta del Club d'Amics de la Clau de Barcelona lliura a
Tomàs Hernández la distinció que li atorgà l'entitat.
Portada del primer número del
Mundo Deportivo amb noua imatge.
Clau de Barcelona a To¬
màs Hernández. Es lliura la
Clau de Barcelona al periodis¬
ta Tomàs Hernández, en el de¬
curs d'un acte celebrat a l'hotel
Ritz de la ciutat comtal. El pe¬
riodista Joan Armengol pre¬
senta l'acte en nom de l'entitat
organitzadora. Fa l'oferiment
del guardó Juan Romance,
membre del Club d'Amics de
la Clau de Barcelona. Hi assis¬
teixen nombrosos col·legues
d'Hernàndez, entre ells Joan
Poch Soler, Jorge Arandes,
Manuel Tarín i Juan Viñas. En
nom dels companys de profes¬
sió intervé el periodista valen¬
cià Rafael Bris. L'homenatjat,
natural de Salamanca, es va
establir a Barcelona, on va ser
redactor en cap del desapare¬
gut Diario de Barcelona i un
dels pioners de TVE-Catalu-
nya. Últimament ha estat au¬
tor de dibuixos i caricatures.
Nova revista Total Futbol.
Coincidint amb la inauguració
de la Copa de les Amériques
apareix la nova revista Total
Futbol, publicació dedicada a
l'esport rei i orientada princi¬
palment als internautes espa¬
nyols i llatinoamericans. La re¬
vista és fruit de la col·laboració
editorial entre Notícies Inter¬
com i Sportconsulting. A les
pàgines de Total Futbol s'hi
troba informació sobre els
principals torneigs, competi¬
cions continentals, lligues na¬
cionals i mundials futbolístics.
RNE celebra el 50è aniver¬
sari a les Drassanes. Radio
Nacional de España (RNE) ce¬
lebra el 50è aniversari de la se¬
va implantació a Catalunya
amb un acte festiu a les Dras-
Carles Sentís, distingit com a
"Conciudadano que nos honra".
sanes. Presenten l'acte Carlos
Herrera i Margarita Lluch. La
festa comença amb un audiovi¬
sual que mostra moments
històrics: l'arribada de Tarra-
dellas, l'inici dels Jocs Olím¬
pics i sintonies de diversos
programes, com "Desde Espa¬
ña para los españoles", dedi¬
cat als emigrants, o "Elena
Francis" de consulta sentimen¬
tal. També es rememoren els
anuncis més significatius de
l'època. La celebració reuneix
representants de diversos
col·lectius socials: polítics, pe¬
riodistes de premsa, ràdio i te¬
levisió i veterans de la ràdio,
com Joan Viñas i Jorge Aran¬
des.
Xavier Sitjà serà alcalde
d'Esparreguera. El periodis¬
ta televisiu Xavier Sitjà serà el
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nou alcalde d'Esparreguera a
partir del 3 de juliol. Sitjà va
encapçalar la llista d'Entesa
pel Progrés Municipal (EPM).
Un pacte assolit entre CiU,
ERC i EPM li permetrà assolir
l'alcaldia.
El Barça limita l'accés dels
periodistes als entrena¬
ments. Els entrenaments del
FC Barcelona es faran a porta
tancada a partir de la pròxima
temporada, i els periodistes
només hi podran accedir l'úl¬
tim quart d'hora. El club fa sa¬
ber la notícia a través d'un co¬
municat de quatre punts en
què s'informa que les activitats
del FC Barcelona només es
podran seguir a través de Ca¬
nal Barça, que començarà a
emetre el mes de juliol.
30 de juny
Lliurament del premi pe¬
riodístic "La Dona a la
Unió Europea". El president
de la Generalitat de Catalunya,
Jordi Pujol, lliura al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el III
premi periodístic "La Dona a
la Unió Europea", concedit
aquest any a Jaume Arias, pe¬
riodista i conseller de direcció
de La Vanguardia. Atorga el
guardó la Xarxa Europea de
Dones Periodistes. Intervenen
en l'acte el degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya,
Salvador Alsius; Montserrat
Minobis, presidenta de la Xar¬
xa Europea de Dones Perio¬
distes; Carles Sentís, president
de la Fundació Centre Interna¬
cional de Premsa de Barcelo¬
na; el guardonat, Jaume Arias,
i el president Jordi Pujol. To¬
tes les intervencions destaquen
Lluís de Carreras, guardonat amb el
primer premi Lladó.
la projecció europeista i els va¬
lors ètics de Jaume Arias, la
seva "consciència de la neces¬
sitat de la construcció euro¬
pea" fins i tot en uns anys
afectats per la manca de la lli¬
bertat de premsa a Espanya.
Montserrat Minobis recorda
que la Xarxa Europea de Do¬
nes Periodistes es va fundar el
1993 per fer de "corretja de
transmissió" de les activitats de
la Unió Europea en favor de
les dones
Carles Sentís, premi Con¬
ciudadano. El periodista Car¬
les Sentís rep el premi Conciu¬
dadano que nos Honra,
atorgat per la Fundació Grup
Set, per la seva trajectòria pro¬
fessional, política i personal. El
guardó es lliura avui al Palau
de Pedralbes.
La Generalitat crea un ins¬
titut per a la indústria au¬
diovisual. La Generalitat de
Catalunya crea, a proposta de
la conselleria de Cultura, l'Ins¬
titut Català de les Indústries
Culturals (ICIC), un organisme
interdepartamental que ende¬
garà un conjunt d'actuacions
de suport al sector audiovisual.
L'institut implica totes les con¬
selleries i organismes de la Ge¬
neralitat relacionats amb les
indústries culturals i de 1'audio¬
visual. En els seus òrgans de
govern hi haurà representants
de Cultura, Indústria, Comerç i
Turisme, Comissionat per a la
Societat de la Informació, Ins¬
titut Català de Finances, Con¬
sorci de Promoció Comercial
de Catalunya (Copea) i la Cor¬
poració Catalana de Ràdio i
Televisió.
31 de juny
L'Avui nomena nou admi¬
nistrador. Premsa Catalana
SA, empresa editora del diari
Auui, nomena un administra¬
dor únic que assumirà totes les
funcions del consell d'adminis¬
tració. Els vocals del consell,
presidit per Jaume Vilalta, han
estat revocats automàticament
després d'haver nomenat l'ad¬
ministrador únic. La identitat
del nou càrrec es coneixerà
dintre d'algunes setmanes,
quan el Registre Mercantil ac¬
cepti la nova inscripció.
Les forces d'oposició cen¬
suren la línia informativa
de TVE. Tots els grups polí¬
tics representats al Congrés
dels Diputats, a excepció del
Partit Popular (PP), critiquen
"per parcial" la línia informati-
El periodista Xavier Sitjà ha estat
elegit alcalde d'Esparreguera.
va de Televisió Espanyola
(TVE). Les queixes es centren
principalment en la "manca de
pluralisme informatiu durant la
passada campanya electoral".
1 de juliol
La Generalitat consultarà
el CAC abans d'atorgar
llicències de FM. El Govern
de la Generalitat haurà de
sol·licitar un dictamen al Con¬
sell de l'Audiovisual de Cata¬
lunya (CAC) abans d'adjudicar
o renovar les llicències radiofò¬
niques. El dictamen del CAC
no tindrà, però, caràcter vin¬
culant. Així es desprèn d'un
acord entre Convergència i
Unió (CiU), Esquerra Republi¬
cana (ERC) i Iniciativa-Els
Verds (IC-E). El pacte es pro¬
dueix avui, el dia en què el
Parlament de Catalunya havia
de votar les mocions dels dife¬
rents grups opositors en con¬
tra de la decisió del Govern de
retirar tres emissores a la CO¬
PE i una a Onda Cero. Les
mocions del Partit Popular
(PP) i dels Socialistes de Cata¬
lunya (PSC) demanaven que es
deixés sense efecte el decret
que va atorgar les llicències.
Lluís de Carreras, premi
Lladó. Lluís de Carreras, pre¬
sident del Consell de l'Audiovi¬
sual de Catalunya (CAC), rep
el primer premi Lladó en de¬
fensa de la llibertat d'expres¬
sió. El premi ha estat atorgat
pel Grup de Periodistes Pro¬
gressistes Josep Maria Lladó,
que també ha guardonat la ca¬
tedràtica i exsenadora Victòria
Camps i el periodista serbi
Slavko Curuvija, que fou assas¬
sinat a Belgrad l'li d'abril
passat. De Carreras ha estat
distingit pels seus esforços en
favor del pluralisme del CAC.
Victòria Camps ho ha estat
pel treball que va efectuar du¬
rant la seva època de senado¬
ra. El periodista serbi Curuvija,
que fou editor de les publica¬
cions Dnevni Telegraf i Euro-
pijanin, és considerat un sím¬
bol de la lluita dels periodistes
de tot el món en favor de la lli¬
bertat d'expressió. El jurat ha
estat format per Enric Sopeña,
president del Grup Lladó; An¬
tonio Franco, director d'El Pe¬
riódico de Catalunya; Mila¬
gros Pérez Oliva, vicedegana
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya; Montserrat Mino¬
bis, presidenta de Dones Pe¬
riodistes de Catalunya, i els
periodistes Eduardo Alvarez
Puga, Josep M. Cadena, An¬
toni Esteve, Josep Pernau i
Rafael Pradas.
L'Audiència referma la
venda d'Antena 3 a Telefò¬
nica. L'Audiència Nacional re¬
ferma la resolució del ministeri
de Foment del 24 de juliol de
1997 per la qual s'autoritzava
la venda d'Antena 3 TV a Te¬
lefònica. La sala contenciosa
administrativa de l'Audiència
ha desestimat el recurs del
grup Prisa interposat contra
aquella resolució ministerial.
El Govern autoritza el con¬
tracte amb Onda Digital.
El Consell de Ministres autorit¬
za el ministre de Foment, Ra¬
fael Arias Salgado, a formalit¬
zar el contracte administratiu
de concessió de la televisió di¬
gital terrestre a la societat On¬
da Digital. El nou operador
disposarà de catorze canals i
emetrà un mínim de quatre
hores diàries i 32 setmanals
en obert. Els accionistes d'On¬
da Digital són Retevisión
(49%), Media Park (15%), So-
gisclave (18%, integrada per
José Manuel Lara i Caixa de
Catalunya), Comunications,
Euskaltek i sis caixes d'estalvis.
La inversió prevista és de
112.400 milions de pessetes.
Xavi Coral substitueix
Puigbó al "Telenotícies
migdia". El periodista Xavi
Coral ocuparà el lloc de Josep
Puigbó al "Telenotícies mig¬
dia" a partir de setembre.
Puigbó deixarà l'informatiu
diari per preparar un progra¬
ma d'entrevistes per al Canal
33 i alhora dirigir Ona Catala¬
na. Xavi Coral apareixerà amb
Montse Jené a l'informatiu
migdia de TV3. El responsable
de l'edició serà Manuel Sarrau.
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Les sectes satàniques
amenacen revistes esotèri¬
ques. Editors, periodistes i
col·laboradors de revistes
esotèriques reben amenaces
d'adeptes a sectes satàniques,
dues de les quals han estat in¬
vestigades per la justícia amb
el consegüent empresonament
d'un dels responsables. Una
de les revistes amenaçades és
Karma 7. El seu director, Jo¬
sep Guijarro, confirma haver
rebut "anònims insultants". Al¬
guns col·laboradors també han
estat objecte d'amenaces i han
vist com adeptes de la secta
voltaven per les immediacions
dels col·legis dels seus fills.
3 de juliol
Constituït el patronat del
Consell de la Informació.
El patronat de la fundació pri¬
vada del Consell de la Informa¬
ció de Catalunya ha quedat
constituït per les següents per¬
sones: Josep M. Casasús
(UPF); Juan José Perona
(UAB); Miquel Treserras
(URLL); Jaume Alonso-Cuevi-
llas, degà del Col·legi d'Advo¬
cats de Barcelona; Miquel Bru¬
guera, president del Col·legi
de Metges; Salvador Alsius,
degà del Col·legi de Periodis¬
tes; Francesc González Ledes¬
ma i Santiago Ramentol, pe¬
riodistes; Jordi Porta,
representant del Grup Funda¬
cions (FUS), i dos represen¬
tants d'empreses de comunica¬
ció, que són Antonio Vidal
(representant de mitjans pú¬
blics) i Josep García Miquel
(mitjans privats).
Xavi Coral substitueix Josep Puigbó
en el "Telenotícies migdia".
Jordi Rueda, nomenat gerent de
Catalunya Ràdio.
5 de juliol
El Col·legi reclama el con¬
trol independent de la te¬
levisió. La junta de govern
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya presenta una pro¬
posta per crear a Catalunya
una autoritat audiovisual inde¬
pendent del Govern i dels par¬
tits polítics. La nova entitat
podria ser extensible a tot l'Es¬
tat, controlaria els mitjans de
comunicació públics i tindria
capacitat sancionadora. El
Col·legi inclou entre les com¬
petències del nou organisme la
capacitat de concedir i revocar
les llicències de ràdio i el con¬
trol per al compliment de la le¬
gislació vigent, tant en els mit¬
jans públics com en els privats.
La institució tindria al seu cap¬
davant un president i un con¬
sell escollits per majoria de dos
terços del Parlament de Cata¬
lunya. El president i el consell
serien elegits per a sis anys,
temps superior al de les con¬
sultes electorals, per evitar "la
pugna política que hi ha ac¬
tualment". Totes aquestes pro¬
postes es concreten en el do¬
cument "Per un model de
ràdio i televisió pública".
Nou gerent de Catalunya
Ràdio. Jordi Rueda i Giné és
nomenat gerent de Catalunya
Ràdio. Té 42 anys i és engi¬
nyer de telecomunicacions per
la UPC. Ha treballat a Televi¬
sió de Catalunya (TVC) des de
1984. Fins aquest moment
era cap de l'àrea tècnica i ex¬
plotació de Catalunya Ràdio,
càrrec que ocuparà Antoni Ri¬
bas i Sabaté, de 34 anys. Rue¬
da ha substituït en la gerència
de Catalunya Ràdio Eugeni
Sallent, que ha passat a ser el
gerent de Radiocat, empresa
gestora de les emissores del
grup Godó.
Max i Pere Joan tanquen
la seva revista. Nosotros
Somos los Muertos, la publi¬
cació de còmic independent
fundada el 1993 pels dibui¬
xants Max i Pere Joan, s'aco¬
miadarà dels seus lectors la
pròxima tardor. El motiu del
tancament es basa en la man¬
ca d'entesa entre els autors de
la revista i els editors associats.
El número de comiat —que
serà autofinançai com els pri¬
mers— farà un recull antològic
dels autors que en un o altre
moment han desfilat per les
pàgines de la publicació.
El CAC posposa la com¬
petència sobre llicències
de ràdio. El ple del Consell
Audiovisual de Catalunya
(CAC) debat si la seva actual
composició li permet pronun-
ciar-se sobre les polèmiques
llicències de ràdio atorgades
per la Generalitat. Els mem¬
bres del Consell no arribaran a
cap conclusió fins que no re¬
bin oficialment les conclusions
del Parlament català al respec¬
te. El president del CAC, Lluís
de Carreras, ha afirmat recent¬
ment que "l'actual composició
del CAC, amb persones vincu¬
lades a empreses de comuni¬
cació, no permet abordar de
forma independent l'assumpte
de les llicències". Carreras de¬
mana als consellers partici¬
pants en la reunió "generositat
per dimitir". De moment, cap
d'ells ho ha fet.
Nou director de premsa
diària de Zeta. Nomenen el
periodista José Luis Gómez di¬
rector editorial de la divisió
diària del grup Zeta, a la qual
pertanyen deu capçaleres,
amb una audiència pròxima
als dos milions de persones.
Gómez té 41 anys i va néixer
a Brion (A Coruña). Procedeix
del grup Voz, on ha dirigit La
Voz de Galícia al mateix
temps que desenvolupava la
direcció editorial del grup i tas¬
ques de comentarista a Tele 5.
Substitueix en el càrrec de di¬
rector editorial de Zeta José
Luis Martínez, que l'ha exercit
durant dotze anys.
Media Park va tenir bene¬
ficis el 1998. L'empresa
d'audiovisuals Media Park va
tenir l'any passat un benefici
brut de 90 milions de pesse¬
tes, segons el balanç aprovat
per la junta general. Media
Park va produir 75.000 hores
de programació via satèl·lit, i
30.000 per a les xarxes de ca¬
ble. La societat, amb seu ac¬
tual a Sant Joan Despí, anun¬
cia que a final de 1999
s'ampliarà i tindrà la base
d'operacions comercials a Ma¬
drid, a la Ciudad de la Imagen.
RTVE vol recuperar la rà¬
dio a les Illes. El consell as¬
sessor de RTVE-Balears durà a
terme les gestions necessàries
per recuperar les emissions de
RNE per a les Illes. Els consells
assessors de Galícia i Balears
s'han adreçat conjuntament al
director general de RTVE, Pío
Cabanillas, demanant que
RNE emeti programació prò¬
pia a les Balears. Aquesta tin¬
dria una durada de dotze hores
diàries i es faria en llengua
pròpia, tal com estableix l'es¬
tatut de les Illes.
Acord de drets d'autor en¬
tre Canal Satélite i la
SGAE. Canal Satélite Digital i
la Sociedad General de Auto¬
res de España (SGAE) signen
un acord per regular els drets
d'autor a la plataforma digital.
L'acord té una durada de qua¬
tre anys, amb efectes retroac¬
tius des de novembre de
1997. El document regula el
pagament per visió i serveis
interactius, i les bases per cal¬
cular els ingressos dels autors,
que es faran en funció dels
que tingui Canal Satélite.
Suharto reclama bilions
per drets d'imatge. El gene¬
ral Suharto, expresident d'In¬
donèsia, presenta una deman¬
da per difamació contra el
setmanari nord-americà Time
Magazine xifrada en 27.000
milions de dòlars (4,4 bilions
José Luis Gómez, nou director de
premsa diària del grup Zeta.
5WS!
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de pessetes). La revista li havia
atribuït una fortuna familiar de
15.000 milions de dòlars (2,4
bilions de pessetes). La de¬
manda ha estat presentada
contra Time Inc. Asia, amb
seu a Hong-Kong, i recau so¬
bre John Colmey, director de
la publicació, i quatre repor¬
ters que treballen a Jakarta.
6 de juliol
Apareix el nou Mundo De¬
portivo. Surt a la venda el
Mundo Deportivo de nou dis¬
seny. Com a novetat ofereix
32 pàgines a tot color, 16 en
bicolor i més seccions.
Edició llatinoamericana de
Le Monde Diplomatique.
La publicació francesa Le
Monde Diplomatique treu
una edició especial per als paï¬
sos del Con Sud llatinoame¬
ricà. La versió per a Argenti¬
na, Xile i Uruguai estarà a
càrrec de deu periodistes ar¬
gentins dirigits per Carlos Ga-
betta. La publicació contindrà
un 80% de francès i un 20%
en idioma local.
Vilajoana dóna suport a
les llicències radiofòni¬
ques. El director general de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi Vi¬
lajoana, diu en un curs d'estiu
a la Universitat de Cantàbria a
Laredo que la concessió de
freqüències de ràdio a Cata¬
lunya "va ser impecable des
del punt de vista tècnic". Vila¬
joana va assenyalar que si la
COPE coneixia els criteris de
concessió i no els complia
"hauria hagut d'impugnar el
concurs".
Judici per insubmissió a
un periodista. El periodista
Gerard Gort de Reus és jutjat
a l'Audiència de Tarragona
per "incompliment del servei
militar", del qual es declara
"insubmís". El fiscal li demana
quatre anys d'inhabilitació.
Gort és un professional cone¬
gut a Reus per la seva col·la¬
boració amb entitats socials.
7 de juliol
La BBC es desvincula de
l'assassinat de dos nens.
La cadena britànica BBC nega
qualsevol mena de responsabi¬
litat en la mort brutal de dos
nens israelians a mans del seu
pare, Araz Tivoni. Aquest ha¬
via acudit a la radiotelevisió
britànica perquè l'ajudessin a
viatjar a Tel Aviv, on es reuni¬
ria amb la seva dona i els seus
fills. Tivoni havia al·legat
amnèsia com a excusa, però
només d'arribar a Israel va as¬
sassinar els seus fills d'l i 4
anys. La BBC reconeix en un
comunicat que va contactar
amb Tivoni per un documental
sobre amnèsia i que va partici¬
par en l'organització del seu
retorn a Israel amb un progra¬
ma que volia potenciar el re¬
trobament familiar.
Tele 5 millora resultats
econòmics. La cadena priva¬
da Tele 5 ha obtingut un bene¬
fici de 13.530 milions de pes¬
setes abans d'impostos en el
primer trimestre d'aquest any.
Això representa un 33% més
que en el mateix període de
l'exercici anterior. La factura¬
ció publicitària en l'esmentat
termini ha obtingut un rècord
de 46.173 milions de pessetes
brutes.
Alguns nord-americans
consideren la premsa mas¬
sa lliure. Un sondeig patroci¬
nat per l'anomenat Fòrum de
la Llibertat i la Fundació de la
Primera Esmena Constitucio¬
nal assenyala que un 53% dels
ciutadans dels Estats Units
consideren que la premsa té
"massa llibertat". Un altre son¬
deig del Centre d'Investigació
Pew reconeix que cada cop hi
ha més distància entre els pe¬
riodistes i la seva audiència.
Aquest distanciament s'atri¬
bueix a "pèrdua de credibilitat
de la premsa".
8 de juliol
El Col·legi, preocupat per
la limitació de periodistes
al sopar de Maragall. El
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya manifesta en un comu¬
nicat la seva preocupació per
la limitació de l'accés de perio¬
distes al sopar amb els empre¬
saris del candidat socialista a la
Generalitat, Pasqual Maragall.
La junta de govern del Col·legi
considera que calia haver
obert l'acte a tots els mitjans
informatius —premsa escrita,
mitjans audiovisuals i agències
informatives— per tal que tot¬
hom pogués informar amb ab¬
soluta llibertat d'un "acte que
tenia un caràcter no només
públic sinó fortament innova¬
dor, cosa que el feia especial¬
ment noticiable". El Col·legi
espera que el procés electoral
dels comicis autonòmics de la
tardor el puguin seguir tots el
professionals de la informació
sense "cap mena d'entre¬
bancs". L'equip de campanya
de Maragall va creure oportú
seleccionar una sèrie de mit¬
jans escrits a fi d'evitar la
presència massiva de càmeres
a l'acte.
Col·laboració amb la Uni¬
versitat Rovira i Virgili. La
Universitat Rovira i Virgili i el
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya signen a Tarragona un
conveni de col·laboració per a
l'organització i execució d'acti¬
vitats culturals, estudis i projec¬
tes de recerca, formació, accés
a bases de dades i cessió d'es¬
pais. Pel Col·legi de periodis¬
tes signa el degà de la demar¬
cació de Tarragona, Josep
Maria Arias, i per la Universi¬
tat, el rector, Lluís Arola.
9 de juliol
Planeta entra al món ra¬
diofònic. El grup Planeta
acorda la compra de la cadena
de ràdios RKOR, operació que
significarà l'entrada de l'edito¬
rial de la família Lara al món
radiofònic. Planeta havia optat
amb un projecte radiofònic al
concurs de freqüències de FM
de la Generalitat, però no va
obtenir cap de les 33 llicències
que es van lliurar. Actualment
Planeta participa amb un 10%
en l'accionariat de Tele 5, i en
l'empresa Canales Temáticos
amb Tele 5 i Zeppelin TV.
RKOR és una cadena musical
amb emissores a Granollers i
Vic.
Lluís Aróla i Josep Maria Arias signen un conueni de col·laboració entre la
Universitat Rovira i Virgili i la demarcació de Tarragona del Col·legi.
Anna Murià i Anna Maria Martínez Sagí, distingides per l'Associació de Dones
Periodistes.
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Número 15 de La Red. Es
publica el número 15 de la re¬
vista La Red, de la Xarxa Eu¬
ropea de Dones Periodistes.
La publicació tracta el resultat
de les eleccions europees i la
composició de la nova Comis¬
sió Europea presidida per 1 ita¬
lià Romano Prodi. En la legis¬
latura anterior, segons publica
La Red, les dones ocupaven
169 escons, el 27% de la
Cambra europea. En aquesta
nova legislatura s'ha passat a
185 eurodiputades, que repre¬
senten el 30% de l'Eurocam-
bra.
10 de juliol
Condemna per difondre
una calúmnia. El periodista
Matías Antolín, defensor de
l'oient de la COPE, ha estat
condemnat per un jutge a pa¬
gar una multa d'l.800.000
pessetes per un delicte de "ca¬
lúmnies amb publicitat",
comès en haver difós en el
programa "La mañana" de la
COPE una informació falsa so¬
bre el cap de serveis d'esports
de la Diputació de Cadis, José
Roldan, a qui va acusar de ser
"el cervell d'una desviació de
diners de la societat Mundove-
la". Antolín i la COPE han es¬
tat condemnats conjuntament
a indemnitzar José Roldán
amb deu milions de pessetes.
La falsa notícia havia arribat a
l'emissora a través d'un fax
anònim. Les imputacions no
van ser comprovades. Les acu¬
sacions tampoc es van des¬
mentir ni van ser rectificades.
11 de juliol
Premis de Dones Periodis¬
tes. El 16 de setembre l'Asso¬
ciació de Dones Periodistes de
Catalunya celebrarà la tradicio¬
nal festa de lliurament dels
premis Lliri i Card als profes¬
sionals que han tractat millor i
pitjor les qüestions de gènere.
L'associació té el projecte
d'instituir uns premis sem¬
blants en categoria femenina.
L'esdeveniment reconeixerà
per primera vegada la carrera
professional de dues grans pe¬
riodistes: Anna Murià i Anna
M. Martínez Sagi. Aquests
premis s'englobaran dins del
nom Rosa del Desert. En¬
guany els nominats per al
Card són Ramon Colom, Fer¬
ran Monegal, José Luis Garci,
Ramon Pellicer i Xavier Sardà;
i els candidats al Lliri són An¬
toni Bassas, Kim Manresa,
Jordi González, Pepe Rodrí¬
guez i Tonino Guitian.
Número d'estiu de
F.A.P.E. Apareix el número
37 de F.A.P.E., periòdic de la
Federació d'Associacions de la
Premsa d'Espanya. A la porta¬
da es destaca l'elecció ¿'Ale¬
jandro Fernández Pombo com
a president de l'Associació de
la Premsa de Madrid, després
de les eleccions celebrades per
a la renovació de la junta di¬
rectiva. En pàgines interiors es
publica un informe del secreta¬
ri general de la F1P, Aidan
White, relatiu a la globalització
dels mitjans i les estratègies
solidàries, i també un cens de
les 74 emissores locals d'Es¬
panya.
12 de juliol
El Col·legi rebutja les pa¬
raules "immigrant il·le¬
gal". El Col·legi de Periodistes
de Catalunya i el d'Advocats
de Barcelona endeguen una
campanya perquè els mitjans
de comunicació deixin d'utilit¬
zar el terme "il·legal" referent
a persones immigrades. La
campanya es presenta al Cen¬
tre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB), amb la par¬
ticipació de les comissions de
defensa del Col·legi d'Advo¬
cats de Barcelona i del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, i
el suport de la regidoría de
Drets Civils de l'Ajuntament
de Barcelona i l'Associació per
a la Defensa dels Drets Hu¬
mans.
Jaume Serra, director de
Ràdio Girona. La cadena
SER nomena Jaume Serra di¬
rector de Ràdio Girona. Serra
ha estat fins fa poc director de
Ràdio Lleida, on serà substituït
per Josep Lluís Cadena, ante¬
riorment cap de màrqueting
de Ràdio Barcelona i de SER
Catalunya. Jaume Serra, el
nou director de Ràdio Girona,
és autor del llibre La ràdio a
Lleida. La transformació del
mitjà (1980-1999), de pròxi¬
ma publicació. Altres canvis de
la SER-Catalunya corresponen
a Ràdio Reus, SER Tarragona
i Ràdio Móra, a càrrec del pe¬
riodista Roquer. Eduard Prats
dirigirà SER Ebre i Pere Mont-
peó serà el nou director co¬
mercial de Ràdio Barcelona.
Acords de la FAPAE amb
les televisions. La Federació
d'Associacions de Productors
Audiovisuals (FAPAE) signa
acords amb Antena 3 TV, Te-
Jaume Serra ha estat nomenat
director de Radio Girona.
levisió Espanyola (TVE) i Via
Digital. Antena 3 es compro¬
met a destinar 9.000 milions
de pessetes a productes de fic¬
ció (llargmetratges, telefilms,
minisèries i sèries pilot). Se¬
gons l'acord de la FAPAE amb
TVE, aquesta aportarà uns al¬
tres 9.000 milions de pessetes
en tres anys per a la producció
cinematogràfica. L'acord amb
Via Digital inclou la inversió de
9.000 milions més en quatre
anys per a productes audiovi¬
suals. La FAPAE està nego¬
ciant amb Canal + una inver¬
sió de 2.500 milions, i una
altra de 1.500 milions amb la
Federació d'Organismes de
Ràdio i Televisió Autonòmi¬
ques.
Mario Conde editarà una
revista econòmica. L'exban-
quer i expresident de Banesto
Mario Conde editarà una re¬
vista d'informació econòmica
que apareixerà després de les
vacances amb la capçalera
m.c. El director de la publica¬
ció serà Javier Bleda, anterior¬
ment director del setmanari
Articulo 20, i del diari Ya. La
publicació tindrà més de 200
pàgines i ja ha estat presenta¬
da als departaments de publici¬
tat de vàries empreses. Mario
Conde, actualment empreso¬
nat a Alcalá Meco, sortirà prò¬
ximament en llibertat provisio¬
nal.
13 de juliol
Estudi del CAC sobre mi¬
nories ètniques. El Consell
de ¡'Audiovisual de Catalunya
(CAC) dóna a conèixer un es¬
tudi sobre el comportament de
les televisions en el tractament
de les minories ètniques. El
treball considera que les televi¬
sions en general reprodueixen
estereotips basats en l'etno-
centrisme, alhora que utilitzen
un to paternalista. L'estudi es
basa en l'observació de les te¬
levisions que es van veure a
Catalunya durant una setmana
del setembre de 1998.
La SEPI renuncia a la ges¬
tió de RTVE. Pedro Ferreras,
president de la Societat Estatal
de Patrimonis Industrials (SE¬
PI), es manifesta contrari a as¬
sumir la gestió de Radiotelevi-
sió Espanyola (RTVE), perquè
això no entra en les funcions
de la societat i perquè tampoc
no "la,vol ni la pot dur a ter¬
me". Últimament s'especulava
que el Govern Aznar traspas¬
saria RTVE a la SEPI.
Prisa compra el 19% de
Radio Caracol. El grup Prisa
i el grup Bavaria, accionista
majoritari de Radio Caracol de
Colòmbia, subscriuen un acord
a Santa Fe de Bogotà pel qual
Prisa compra el 19% de Radio
Caracol, primera cadena ra¬
diofònica de Colòmbia. Amb
aquest acord ambdues emisso¬
res volen desenvolupar conjun¬
tament la ràdio en el món llatí
i en especial en els mercats de
parla hispana.
14 de juliol
Jaume Sodupe substitueix
Claret en el Fòrum 2004.
El conseller delegat del Fòrum
Universal de les Cultures Bar¬
celona 2004, Jaume Sodupe,
assumeix provisionalment les
funcions del director de Pro-
Javier Bleda, director de la revista
de Mario Conde.
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grames de l'organisme, càrrec
que exercia el periodista An¬
dreu Claret. Aquest va dimitir
el 30 de juny passat "per desa¬
cord en la forma de gestionar
l'esdeveniment".
15 de juliol
Josep M. Balcells passa a
COM Ràdio. El periodista
Josep M. Balcells, fins ara cap
de premsa de l'Ajuntament de
Barcelona, deixa el càrrec i és
nomenat subdirector de COM
Ràdio. Prèviament havia estat
director de Radio Nacional de
España a Catalunya i corres¬
ponsal al Vaticà de Televisió
Espanyola.
TVE es fa càrrec de TVE
Temàtica. El director general
de RTVE, Pío Cabanillas, in¬
forma al consell d'administra¬
ció de l'ens que Televisió Es¬
panyola es fa càrrec de TVE
Temàtica. Aquesta societat fou
creada per proporcionar mate¬
rial audiovisual a la televisió di¬
gital, en la qual participava
RTVE. Recentment, RTVE va
vendre a Vía Digital el 17% de
les accions de TVE Temàtica.
Media Park crea un canal
del motor. El centre de pro¬
ducció audiovisual Media Park
i el grup editorial Medipress
Ibérica llançaran l'octubre vi¬
nent en emissió de proves el
canal temàtic Motor TV, desti¬
nat a audiències de pagament
d'Espanya i Iberoamérica. Mo¬
tor TV emetrà divuit hores dià¬
ries .
La Razón amplia capital.
L'empresa Audiovisual Espa-
Josep Maria Balcells, nou
subdirector de COM Ràdio.
'I
Jaume Sodupe substitueix Andreu
Claret en el Fòrum 2004,
ñola SA, editora del diari La
Razón, completa la seva am¬
pliació de capital, que s'eleva a
4.000 milions. La societat ha
incorporat tres nous socis:
Consulting Hispano Mexicano
de Negocios, amb un 29% de
capital, Iberoamérica e Inver¬
siones, amb un 19%, i Grupo
Profesional, amb un Í0%.
16 de juliol
El PSC demana que TVC
entrevisti Maragall. El Partit
dels Socialistes de Catalunya
emet un comunicat on informa
d'haver sol·licitat formalment a
la direcció de Televisió de Ca¬
talunya (TVC) l'emissió a TV3
d'una entrevista amb Pasqual
Maragall "en les mateixes con¬
dicions horàries de durada i
format que la realitzada al pre¬
sident de la Generalitat Jordi
Pujol el passat 13 de juliol".
19 de juliol
Presentació d'un llibre de
Jornades Parlamentàries
al CIPB. Es presenta al Cen¬
tre Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el llibre Mo¬
del i finançament de les tele¬
visions públiques. Catalunya
dins del marc europeu.
L'obra, editada per Columna,
recull les ponències i debats de
les jornades organitzades el
mes de març pel Parlament
amb la finalitat de debatre so¬
bre el model i finançament de
la televisió pública. Assisteixen
a la presentació del llibre Jordi
Vilajoana, Josep Gifreu, Josep
Cuní, Jordi Gonzalez, Joan
Ramon Mainat, Enric Canals i
Lluís Oliva, entre d'altres pro¬
fessionals.
Col·legi i Sindicat, contra
les restriccions del Barça.
El Col·legi de Periodistes i el
Sindicat de Periodistes de Ca¬
talunya donen suport a un do¬
cument, signat per 87 perio¬
distes representants de 33
mitjans de comunicació, con¬
tra la restricció a l'accés de la
premsa al Camp Nou ordena¬
da pel FC Barcelona i establer¬
ta per Van Gaal. El mister ho¬
landès ha prohibit també
l'accés a la sala de premsa el
primer dia de l'entrenament.
El club ja havia informat el 29
de juny passat que només es
permetria l'entrada de perio¬
distes al recinte els últims 15 o
20 minuts de l'entrenament.
El Barça justifica la mesura per
necessitats de "privadesa".
Acord entre Prensa Espa¬
ñola i la COPE. La cadena
COPE i Prensa Española, edi¬
tora d'ABC, estableixen un
acord de col·laboració segons
el qual l'empresa editora ad¬
quirirà un cinc per cent del ca¬
pital social de la COPE i tindrà
presència en el seu consell
d'administració. L'acord possi¬
bilitarà altres projectes co¬
muns, tant comercials com de
comunicació.
El nou format d'ABC.
Prensa Española presenta a
Barcelona la nova maqueta del
diari ABC. El nou format té
tres centímetres més d'alçada i
dos d'amplada. L'empresa edi¬
tora ha invertit en el projecte
més de vint mil milions de pes¬
setes. El nou disseny és obra
El periodista Josep Anton Pagès
mor als 49 anys.
Lluís Garriga substitueix J.M. Balcells
a l'Ajuntament de Barcelona.
del nord-americà Milton Gla-
ser. ABC es vendrà demà dia
20 amb el nou format.
20 de juliol
Mor Josep Anton Pagès. El
periodista Josep Anton Pagès
mor a l'edat de 49 anys. Va
ser un dels membres funda¬
dors de COM Ràdio, emissora
a la qual continuava vinculat
com a assessor de direcció.
Fou també director de Ràdio
Sabadell, subdirector de Ràdio
Miramar i director adjunt de la
COPE a Catalunya. Actual¬
ment editava la revista Village
Barcelona Magazine.
Prisa i Caracol compren
emissores a Equador. El
grup Prisa i l'emissora colom¬
biana Radio Caracol projecten
crear la primera cadena de rà¬
dio iberoamericana. L'acord
entre els dos grups es comple¬
tarà amb la compra de 42 no¬
ves emissores a Equador, i
tractes posteriors amb Argen¬
tina, Mèxic i Brasil.
21 de juliol
Els periodistes tindran
conveni el 2000. El ministre
de Treball, Manuel Pimentel,
anuncia que l'any 2000 els pe¬
riodistes tindran el primer con¬
veni de caràcter comú que re¬
gularà les seves condicions
laborals. La notícia ha estat
comunicada pel ministre du¬
rant un curs d'estiu sobre jo¬
ventut i col·locació desenvolu¬
pat a la Universitat Com¬
plutense a El Escorial.
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Lluís Garriga, cap de
premsa de l'Ajuntament
de Barcelona. El periodista
Lluís Garriga dimiteix com a
membre del consell d'adminis¬
tració de la Corporació Catala¬
na de Ràdio i Televisió
(CCRTV) per assumir el càrrec
de cap de premsa de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, en substi¬
tució de Josep M. Balcells.
S'atorguen els premis
APEI-Catalunya. L Associa¬
ció Professional Espanyola
d'Informadors de Premsa, Rà¬
dio i Televisió concedeix els
premis APEI-Catalunya en els
apartats de premsa, ràdio i te¬
levisió. En premsa es premia
Carles Sentís, pels seus escrits
a La Vanguardia; Víctor
Amela, pel seu treball en la
secció de Comunicació de La
Vanguardia; Joan Barril, per
la seva secció a El Periódico
de Catalunya; Juan Poch So¬
ler, en reconeixement als anys
dedicats a temes de societat i
cultura; el Diari de Terrassa,
per la seva qualitat editorial, i
El Eco de Sitges, en el 125è
aniversari de la seva fundació.
En l'apartat de ràdio els pre¬
miats són "L'altra ràdio" (Rà¬
dio 4), Fernando del Collado
(Onda Cero), Miquel Calzada i
Carles Cuní (Flaix Ràdio), Fer¬
nando Rodríguez Madero i Jo¬
aquim M. Puyal, i RNE, pels
seus 50 anys a Barcelona. En
l'àmbit de televisió resulten
premiats el programa d'òpera
de Canal 33; "Malalts de tele",
de TV3, Eduard Berraondo
(TVE) i l'actriu Montserrat Ca¬
rulla. Reben els premis Entra¬
ñables el FC Barcelona, en el
seu centenari, El Corte Inglés i
Miguel Gallardo.
Ricardo Estarriol, guardonat amb el
premi Calvo Serer.
Sogecable compra els
drets audiovisuals del Ma¬
drid. L'empresa Sogecable
firma un acord amb el Real
Madrid pels drets audiovisuals
televisius de l'equip blanc. El
pacte abraça els partits de Lli¬
ga i campionats de Copa per
un període de cinc anys, des
de la temporada 2003-2004
fins a la 2007-2008. Sogeca¬
ble pagarà al Madrid 7.000
milions de pessetes per cada
temporada, a més d'una retri¬
bució variable en raó dels in¬
gressos que la societat audiovi¬
sual obtingui en concepte de
pagament per visió.
22 de juliol
El fiscal demana la sus¬
pensió del decret de rà¬
dios. La Fiscalia sol·licita al
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya la suspensió cau¬
telar del decret de la Generali¬
tat de Catalunya referent a
l'adjudicació de 33 emissores
de ràdio que van suspendre
tres freqüències de la COPE.
El fiscal considera convenient
la suspensió per la "possible
vulneració de la llibertat d'ex¬
pressió i d'informació". La
COPE ha presentat dos recur¬
sos davant el TSJC via conten¬
ciós administratiu.
Ricardo Estarriol, premi
Calvo Serer. El corresponsal
de Ea Vanguardia a l'Europa
central i als Balcans, Ricardo
Estarriol, és guardonat amb el
premi de periodisme Rafael
Calvo Serer corresponent a
1998. El premi li ha estat con¬
cedit per la seva col·lecció
d'articles dels Balcans durant
un període ininterromput de
trenta anys. Estarriol, nascut a
Girona el 1937, va estudiar
dret a les universitats de San¬
tiago de Compostel·la, Barce¬
lona i Valladolid, i va cursar
periodisme a l'Escola Oficial
de Barcelona.
Adam Michnik, premiat
amb el Francisco Cerece-
do. El periodista i assagista
polonès Adam Michnik és dis¬
tingit amb el premi Francisco
Cerecedo de Periodisme
1998, que atorga l'Associació
de Periodistes Europeus.
Adam Michnik va néixer a
Varsòvia fa 52 anys. En fa deu
que és director del diari Gaze-
ta Wyboreza, el de més tirada
dels països de l'Est. El 1961
va començar la seva activitat
política, i es va convertir en un
dels dissidents més coneguts
de l'època, fins que el 1989
els acords amb el règim comu¬
nista van obrir la porta a la de¬
mocràcia a Polònia.
La Generalitat estableix
franges de català. La Gene¬
ralitat de Catalunya fixa cinc
franges horàries per "facilitar"
la quota del 50% de català a la
ràdio, tal com assenyala la llei.
Les noves franges pretenen
que el català estigui present en
cadascun dels horaris que mar¬
ca la normativa, per evitar que
sigui relegat únicament a ho¬
res de poca audiència.
23 de juliol
Un decret regula la ràdio
digital. El Consell de Minis¬
tres publica el decret que regu¬
la la ràdio digital, un sistema
que provocarà un canvi radical
en el sector, ja que permetrà
tenir una cobertura estatal
amb una sola freqüència. El
pla estructura el mapa radiofò¬
nic en tres fronts: estatal, au¬
tonòmic i local. Les noves fre¬
qüències estaran a punt el
gener del 2000.
Les televisions privades
van tenir els millors bene¬
ficis. Segons un estudi de No¬
ticias de la Comunicación les
tres televisions privades de
l'Estat espanyol —Antena 3,
Tele 5 i Sogecable— van obte¬
nir l'any 1998 els millors re¬
sultats de la seva història. Van
multiplicar per quatre el bene¬
fici net, amb un total de
20.920 milions de pessetes i
un volum de negoci conjunt de
215.455 milions.
Domènec Garcia, director del nou
Canal Barça.
Adam Michnik rep el premi de
periodisme Francisco Cerecedo.
Internet acapara publicitat
als EUA. L'Associació de Pe¬
riòdics d'Amèrica creu que els
diaris poden arribar a perdre a
causa d'Internet la meitat dels
anuncis classificats, ja que la
premsa als Estats Units ha
passat de tenir un 24,4% de
publicitat en el total dels mit¬
jans a tenir-ne un 21,5%. La
ràdio i la televisió n'han perdut
menys. A Internet, en portals
com Yahoo! els anuncis per
paraules són gratuïts.
27 de juliol
Canal Barça comença a
emetre. Comença les seves
emissions Canal Barça, del FC
Barcelona. Ho fa a través de
Via Digital, amb la transmissió
en directe de l'assemblea de
compromissaris del club blau-
grana i del partit de pretempo-
rada entre el Barcelona i el
Bennekom. Canal Barça emet
cada dia dos informatius d'una
hora de durada, a les 2 de la
tarda i a les 8 del vespre. El di¬
rector del canal és Domènec
García.
El TSJC demana informa¬
ció sobre les llicències de
ràdio. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
demana més informació a la
Generalitat sobre la retirada de
llicències radiofòniques a la
COPE. El tribunal dóna un ter¬
mini de deu dies a la Generali¬
tat perquè aporti la informació
que se li demana.
L'Audiència proposa tor¬
nar a obrir Egin. La sala
Penal de l'Audiència Nacional
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dicta un acte en què recomana
al jutge Garzón que reobri el
diari abertzale Egin i les em¬
preses vinculades al rotatiu.
Garzón va ordenar una pròr¬
roga del tancament el passat
26 de febrer. L'Audiència afir¬
ma que "les circumstàncies ac¬
tuals aconsellen suavitzar les
mesures cautelars imposades
al cas", ja que "la disminució
de la situació de perill ha de
dur a la reducció de la intensi¬
tat de la ingerència".
Luis del Olmo gestionarà
Onda Cero. El periodista
Luis del Olmo incorporarà les
seves 14 emissores de ràdio
agrupades a Onda Rambla a la
corporació radiofònica de Te¬
lefónica que acaba de comprar
Onda Cero. La notícia ha tin¬
gut efecte després d'un conve¬
ni de col·laboració de Del Ol¬
mo amb Telefónica. Segons el
pacte, Del Olmo associarà du¬
rant deu anys les seves fre¬
qüències a la corporació. A
canvi gestionarà totes les emis¬
sores d'Onda Cero a Catalu¬
nya. El periodista estarà al
capdavant del programa "Pro¬
tagonistas" durant tres tempo¬
rades.
Les televisions locals te¬
nen una quota de pantalla
del 0,5%. Un estudi de
l'EGM referent a la primavera
de 1999 assenyala que les te¬
levisions locals reuneixen el
0,5% de quota de pantalla. Un
52% de les persones consulta¬
des sintonitzen almenys un ca¬
nal de televisió local, i un 31%
ha vist una emissora local en
els trenta dies anteriors a l'en¬
questa. L'Associació d'Investi¬
gació de Mitjans (AIMC) té
censades 741 televisions lo¬
cals.
28 de juliol
Nou organigrama a Onda
Cero. El consell d'administra¬
ció d'Uniprex-Onda Cero
aprova organigrama. Els nous
càrrecs són els següents: Ja¬
vier Gimeno, president execu¬
tiu; Javier Algarra, director ge¬
neral adjunt d'Informació i
Opinió; Alfonso Cavalle, se¬
cretari general; Daniel Llague-
rrim, subdirector general de
Programes; Enrique Beotas,
subdirector general de Comu¬
nicació i Relacions Institucio¬
nals; Juan Antonio Nieto, sub¬
director general d'Operacions;
Reinaldo Argüelles, subdirec¬
tor general de Recursos, i Ana
Buyo, subdirectora general
Del Olmo incorpora les emissores
d'Onda Rambla a Onda Cero.
econòmica i financera. El con¬
sell aprova un codi de conduc¬
ta per a la companyia.
29 de juliol
El Suprem ratifica la prohi¬
bició de càmeres a la seva
seu. La sala Contenciosa Ad¬
ministrativa del Suprem rebutja
el recurs presentat per la Fede¬
ració d'Associacions de la
Premsa i per 26 periodistes
contra una sentència judicial
que va prohibir l'accés de les
càmeres a la seva seu. La sala
reconeix la transcendència de
la llibertat d'informar, però
creu que l'exercici d'aquesta lli¬
bertat "no pot arribar a l'ex¬
trem de desvirtuar substancial¬
ment la identitat de
l'esdeveniment sobre el qual
s'està adquirint la informació".
El tribunal estima que a la seva
seu s'hi exerceix una funció
pública que implica una tasca
ordinària, normalment no apta
per ser notícia. Això, segons el
Suprem, justifica que la prem¬
sa no hagi d'assistir amb caràc¬
ter general al desenvolupament
dels casos que l'ocupen.
El grup Correo entra a la
COPE. El Grup Correo i la
COPE estableixen un acord de
col·laboració mitjançant el qual
Correo compra el 5% del capi¬
tal social de la cadena de l'Es¬
glésia. Correo incorporarà a la
COPE les freqüències radiofò¬
niques de les quals és conces¬
sionari i d'altres que vagi ad¬
quirint en el futur. El grup
editor inclourà en les seves pu¬
blicacions informació de temes
i activitats de l'Església catòli¬
ca.
30 de juliol
L'editora Trinity compra el
Mirror. El grup periodístic
britànic Mirror i l'editora de
mitjans regionals Trinity acor¬
den una operació financera de
fusió valorada en dos mil mi¬
lions de lliures (uns 500.000
milions de pessetes). El nou
grup s'anomenarà Trinity Mi¬
rror i es convertirà en el més
poderós de premsa regional
del Regne Unit.
El diari Madrid defèn la se¬
va seu. Elpropietaris del des-
paregut diari Madrid recorren
davant l'Audiència Provincial
una sentència del jutge de pri¬
mera instància que priva el ro¬
tatiu de la seva seu social. Els
responsables del diari manifes¬
ten que l'edifici del diari Ma¬
drid, que va ser adquirit a la
comunitat de Madrid fa dos
anys amb la intenció de reini-
ciar-hi les activitats periodísti¬
ques, "està carregat d'història".
31 de juliol
S'aprova el concurs per a
deu llicències de ràdio di¬
gital. El Govern de l'Estat
acorda aprovar un concurs pú¬
blic per a l'explotació de deu
llicències de ràdio digital. La
ràdio digital introduirà un gran
canvi en la radiodifusió
sonora.
1 d'agost
Els informatius canvien de
presentadors. Durant el mes
d'agost, amb motiu de les va¬
cances, canvien els presenta¬
dors habituals dels informatius
de les televisions. A TV3
Montse Jené torna al "TN
migdia", Helena García Mele¬
ro passa al "TN vespre" i Lluís
Caselles al "TN nit"; l'informa-
tiu de cap de setmana canviarà
de presentadors el 14 d'agost,
en què s'hi incorporarà Bàrba¬
ra Arqué, i al "Telenotícies
Catalunya" Núria Bacardit
substituirà Fina Brunet la set¬
mana del 9 d'agost. A TVE-1
Almudena Ariza presenta la
primera edició del "Telediario"
i Pedro Sánchez Quintana
condueix les notícies de cap de
setmana. A Tele 5 la primera
edició de matí la presenta
Juan Antonio Villanueva; Ma¬
rieta Trias substitueix Àngels
Barceló; a la segona edició de
l'informatiu Juan Ramon Lu¬
cas és rellevat per Juan Pedro
Valentín; l'edició d'última hora
la presenta Sol Villanueva,, i en
la dels caps de setmana Ánge¬
les Blanco relleva Vicente Va¬
llés. Als informatius d'Antena
3, Susanna Griso torna a "No¬
ticias 1"; Roberto Arce pre¬
senta la segona edició i Alejan¬
dro Dueñas la informació de
nit; la informació del cap de
setmana està a càrrec de Mi¬
riam Ribera, i Carmen Berga¬
ra s'encarrega de l'espai "Es¬
pejo público".
Les agències d'informació
dels Països Catalans. A
l'àrea dels Països Catalans hi
funcionen 23 agències d'infor¬
mació. D'aquestes, tretze per¬
tanyen a Catalunya (vuit d'in¬
formació general, dues
d'especialitzades en esports i
tres en entreteniment i investi¬
gació). El País Valencià té cinc
agències, quatre de les quals
són d'informació general i una
d'investigació. Les Balears
compten amb cinc agències:
només una d'informació gene¬
ral i quatre d'informació turísti¬
ca. Són dades elaborades en
una tesi doctoral llegida a la
Universitat Autònoma de Bar¬
celona.
2 d'agost
Telefónica descarta la fu¬
sió entre Via Digital i An¬
tena 3. La companyia Telefó¬
nica descarta "definitivament"
el projecte de fusió d'Antena 3
i la plataforma de televisió Via
Digital. La projectada societat
hauria incomplert del límit del
49% previst en l'article núme¬
ro 21 de la Llei de Televisió
Privada.
Marieta Trias ocupa durant l'estiu el
lloc d'Àngels Barceló.
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Onda Cero suprimeix el
programa de Julia Otero.
"La radio de Julia", el progra¬
ma de Julia Otero a Onda Ce¬
ro, és suprimit de cop i volta
pels nous directius de la cade¬
na. Una hora abans que el
programa sortís en antena
l'equip es va assabentar que
seria substituït per un espai
musical de Radio Voz, emisso¬
ra associada a Telefónica Me¬
dia que fa uns dies va formalit¬
zar la compra d'Onda Cero
per part de la companyia.
Fonts de l'emissora creuen
que la supressió de "La radio
de Julia" és el primer pas
d'una profunda reestructura¬
ció. "La radio de Julia" era el
programa líder d'audiència de
les tardes, amb gairebé mig
milió d'oients. Marta Robles
substituirà Julia Otero a partir
de setembre.
3 d'agost
Protestes per la supressió
del programa d'Otero. La
supressió del programa "La
radio de Julia" per part d'On¬
da Cero causa preocupació en
mitjans professionals i polítics.
El Grup de Periodistes Pro¬
gressistes Josep Maria Lladó
qualifica de "maccartista" la
supressió radical del progra¬
ma. El periodista Luis del Ol¬
mo, propietari d'Onda Ram¬
bla, també discrepa del
cessament de Julia Otero. Els
partits polítics PSOE, PSC i
IC-Verds critiquen la mesura
per antidemocràtica. El presi¬
dent de la Federació d'Asso¬
ciacions de la Premsa, Jesús
de la Serna, adverteix del risc
d'una excessiva concentració
de poder en mans de Telefóni¬
ca. El sindicat CCOO denun¬
cia la conducta "autoritària"
d'Onda Cero com un atac a la
llibertat d'expressió. Mentres¬
tant, continua la remodelació
de càrrecs i programes. Avui
es produeix el relleu del direc¬
tor d'informatius de la cadena,
Félix Rodríguez Madero. El
president executiu de la com¬
panyia, Javier Gimeno, justifi¬
ca la clausura de "La tarde de
Julia" per "manca de rendibili¬
tat comercial", fruit d'un "de-
sencontre des del punt de vista
empresarial". Julia Otero i el
seu equip titllen la mesura de
"conducta antidemocràtica".
Audiència televisiva d'es¬
tiu. Un càlcul de Sofres revela
el rànquing d'audiència televi¬
siva corresponent al mes de ju¬
liol. A Catalunya, TV3 s'ha
vist superada per Tele 5. An¬
tena 3 ha quedat en tercer
lloc, per davant de TVE-1. Ai-
xi, la cadena pública espanyo¬
la se situa en quart lloc. En
l'àmbit de tot l'Estat TVE ha
recuperat posicions i ha gua¬
nyat el 24% d'audiència.
La CE autoritza l'empresa
de Kirch i Mediaset. La Co¬
missió Europea (CE) autoritza
l'activitat de l'empresa Eureka,
del grup alemany Kirch i de
l'italià Mediaset de Silvio Ber¬
lusconi. La CE dóna el visti-
plau a la fusió per considerar
que els dos grups estan pre¬
sents en dos mercats geogràfi¬
cament diferents, de manera
que Eureka no reforçarà la po¬
sició dominant en l'àrea
econòmica europea de cap de
les dues societats.
4 d'agost
Itàlia restringeix la publici¬
tat electoral per TV. El Go¬
vern italià signa un projecte de
llei que, en cas de ser aprovat
pel Parlament, regularà els es¬
pais de publicitat electoral a la
televisió un mes abans de les
eleccions. Les intervencions
televisives només es podran
efectuar en els programes de
caràcter polític, als quals hau¬
ran de ser convidades totes les
forces que es presentin a les
eleccions, per tal de garantir la
igualtat entre els partits.
Iran tanca el diari refor¬
mista Salam. El diari refor¬
mista iranià Salam, que va re¬
bre ordre de tancament el
passat mes de juliol, ha estat
condemnat a cinc anys de sus-
Onda Cero suprimeix el programa
de Julia Otero.
Enric López Vilalta i Pere Ger dirigeixen el programa "Gol a Gol" després de
la renúncia de Jordi Grau i Pere Escobar.
pensió pel Tribunal Especial
del Clergat. El tancament es
fonamenta en la publicació
d'un document secret que es
va considerar "revelador dels
plans dels conservadors per li¬
mitar la llibertat d'expressió".
Jordi González fitxa per
RTVE. Jordi González firma
un contracte de dos anys amb
Radiotelevisió Espanyola (RT¬
VE) pel qual el periodista diri¬
girà i presentarà el magazín
dels matins de Ràdio 4 a partir
del mes de setembre. Més en¬
davant presentarà un progra¬
ma per a tot l'Estat a TVE. A
més, s'encarregarà d'un altre
espai radiofònic a Radio 1,
que s'emetrà a la tarda.
5 d'agost
Canvis als esportius de les
cadenes. Pere Escobar, pre¬
sentador del programa "Gol a
gol", del Canal 33, dimiteix
per "discrepàncies en la direc¬
ció de l'àrea d'esports de Te¬
levisió de Catalunya". El pe¬
riodista Toni Clapés el
substitueix juntament amb Pi¬
lar Calvo i Pichi Alonso, que
assessorarà tècnicament el
programa. Els nous directors
de "Gol a gol" seran Enric Ló¬
pez Vilalta i Pere Ger, després
d'haver renunciat també l'an¬
terior director, Jordi Grau.
D'altra banda, a TVE-Catalun-
ya Eduard Berraondo deixa de
presentar "Estadio 2" i "Gol
Nord". Berraondo, que ha es¬
tat un any al centre de Sant
Cugat, podria estar negociant
el retorn a Televisió de Cata¬
lunya (TVC).
Més comiats a Onda Cero.
Continuen els comiats a Onda
Cero després de la desaparició
del programa de Julia Otero i
del cessament del responsable
d'informatius, Félix Rodríguez
Madero. Avui cessen el direc¬
tor de Programes, Arturo San
Román, i el de Recursos Hu¬
mans, Luis Domínguez. San
Román estava vinculat a Onda
Cero des de la fundació de
l'emissora, fa deu anys. Els úl¬
tims sis anys ha estat al capda¬
vant de la direcció de progra¬
mes i emissores.
La COPE estudia alternati¬
ves per emetre a Catalu¬
nya. El president de la COPE,
Bernardo Herráez, manifesta a
Huelva la seva esperança de
poder continuar emetent a
Barcelona fins i tot en el cas
Jordi González passa a dirigir el
magazine matinal de Ràdio 4.
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que la justícia confirmés la reti¬
rada de llicències ordenada
per la Generalitat. Mentres¬
tant, la cadena busca "alterna¬
tives" i pactes per poder se¬
guir emetent a Barcelona.
Herràez anuncia també la
compra per part de la COPE
del 30% dels diaris Córdoba i
Jaén.
Raúl Castro insulta perio¬
distes. El general Raúl Cas¬
tro, cap de les forces armades
cubanes i germà de Fidel Cas¬
tro, insulta en termes greus la
"premsa globalitzada" en els
XIII Jocs Panamericans de Wi-
nipeg. Castro es mostra ofès
per la manera que, segons el
seu criteri, la premsa tracta els
èxits dels atletes cubans. El ge¬
neral pronuncia en públic pa¬
raules injurioses contra els pe¬
riodistes estrangers, els quals
titlla de "fills de puta".
6 d'agost
Garzón autoritza la reo¬
bertura d'Egin. El jutge Bal¬
tasar Garzón autoritza la reo¬
bertura del diari Egin a partir
del pròxim 1 d'octubre. El jut¬
ge fonamenta la decisió en la
creença que "l'activitat crimi¬
nal patrocinada per ETA ha
disminuït sensiblement". Gar¬
zón manté, però, el control ju¬
dicial sobre les finances del
diari.
8 d'agost
Pujol acapara l'atenció de
TV3. Un estudi encarregat
per Iniciativa per Catalunya-
Els Verds sobre l'aparició dels
líders polítics catalans a TV3
assenyala que el president de
la Generalitat, Jordi Pujol, va
ocupar el passat mes de juliol
el 68% del temps dedicat a in¬
formar sobre els cinc princi¬
pals líders polítics catalans. El
següent a aparèixer més
temps davant la camera va ser
Alberto Fernández Díaz, del
PP, amb 50 minuts menys que
Pujol. Pasqual Maragall només
va estar en pantalla vuit mi¬
nuts.
La CMT admet la com¬
petència entre cable i
satèl·lit. La Comissió del
Mercat de les Telecomunica¬
cions (CMT) reconeix en un
informe de 1999 que els ope¬
radors de telecomunicacions
per cable són competidors
amb les cadenes que emeten
per satèl·lit. Anteriorment
s'havia dit que cable i satèl·lit
eres mercats "distints i diferen¬
ciats". La CMT ha pres com a
criteri la recepció a la llar on
les imatges arriben en les ma¬
teixes condicions per cable o
per satèl·lit. Es calcula que a fi¬
nal de 1999 la xarxa de cable
arribarà a més d'un milió de
llars. En l'etapa de llançament
el ritme d'abonats serà d'un
25% o un 35%. La televisió
digital terrestre podria tenir
dos milions d'usuaris el 2005,
mentre que el satèl·lit creixerà
més lentament i s'estabilitzarà
al voltant del milió i mig de
clients.
9 d'agost
Nou destí per a Concha
García Campoy. La perio¬
dista Concha García Campoy
deixa el seu programa nocturn
"La brújula" a Onda Cero, en
el qual serà substituïda per Ja¬
vier Algarra, nou director ad¬
junt d'Informació i Opinió de
l'emissora. García Campoy té
el contracte en vigor per un
any més i romandrà a la cade¬
na, on conduirà a partir de se¬
tembre un programa d'entre¬
teniment i esports el matí dels
diumenges. Un canvi més en
la nova organització d'Onda
Cero.
Document en defensa de
Julia Otero. La supressió del
programa "La radio de Julia",
d'Onda Cero, continua fent
parlar. Més de 50 periodistes,
artistes, polítics i intel·lectuals
es manifesten contra l'actitud
de la direcció de l'emissora.
En un document titulat "En de¬
fensa de 'La radio de Julia' i
de la llibertat d'expressió", els
signants condemnen la "su¬
pressió fulminant del progra¬
ma" i expressen l'agressió que
el fet suposa cap als ciutadans,
als quals es priva del dret cons¬
titucional a ser informats de
manera independent. Entre els
sotasignats hi figura Antonio
R. Naranjo, director del Diario
de Alcalá, Manuel Vázquez
Montalbàn, Gemma Nierga,
Ramon Pellicer, Maruja To¬
rres, Joan Manuel Serrat i Ma¬
nuel Rivas.
10 d'agost
L'oficina de Maragall re¬
clama pluralitat a TV3.
L'oficina electoral del candidat
a la presidència de la Generali¬
tat Pasqual Maragall demana a
la direcció de TV3 que "corre¬
geixi la seva política informati¬
va, que promociona de forma
sistemàtica i manipulada el
president de la Generalitat,
Jordi Pujol". L'escrit demana a
la direcció de l'ens públic que
"adopti unes decisions imme¬
diates" que condueixin a un
restabliment de la pluralitat. La
primera mesura "urgent" és
que la televisió autonòmica en¬
trevisti Pasqual Maragall.
La UAB organitzarà una
trobada de comunicació a
Barcelona el 2002. L Insti¬
tut de Comunicació (InCom)
de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) organitzarà
el XXIII Congrés de la Interna¬
tional Association for Media
and Communication Rese¬
arch, que tindrà lloc a Barcelo¬
na l'any 2002. La candidatura
de la UAB va ser la guanyado¬
ra a Leipzig (Alemanya). Va
tenir el suport de la Generali¬
tat de Catalunya, de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, dels minis¬
teris de Presidència i Foment,
del Fòrum Universal de les
Cultures i del rector de la
UAB, Carles Solà.
Eduard de Windsor gua¬
nyarà milions amb repor¬
tatges reials. El fill petit de la
reina d'Anglaterra, Eduard de
Windsor, realitzarà a través de
la seva productora televisiva
Ardent una tanda de reportat¬
ges sobre la seva reial família
que li reportaran la xifra de
250 milions de pessetes. Và¬
ries cadenes s'han interessat
pels reportatges, com les
nord-americanes NBC i CBS.
TV3 reclama un canal per
a la televisió digital terres¬
tre. La direcció tècnica de Te¬
levisió de Catalunya (TVC) re¬
clama al Consell de Ministres la
concessió immediata d'un ca¬
nal multiplex per començar a
operar oficialment en el siste¬
ma digital terrestre. TVC emet
en proves per aquest sistema
des de 1998. Un canal multi¬
plex equival a 400 canals con¬
vencionals de televisió.
11 d'agost
Enric Frigola, director de
programes infantils a TVE.
Nomenen director de progra¬
mes d'animació i infantils de
TVE el periodista Enric Frigo¬
la. A partir d'ara, la producció
de dibuixos animats de l'ens
públic ja no dependrà de Ma¬
drid, sinó que es gestionarà a
Catalunya, al centre de Sant
Cugat.
Enric Frigola, nomenat cap de
programes infantils a TVE.
Judici a periodistes argen¬
tins. Els periodistes argentins
Horacio Verbitsky, Fernando
Sokolowicz i Ernesto Tiffen,
del diari Página 12, seran pro¬
cessats novament per haver
publicat el 1994 un article en
el qual es deia que el president
Carlos Menem no va ser tortu¬
rat per la dictadura tal com ell
havia manifestat en unes de¬
claracions públiques. Página
12 negava les seves declara¬
cions i el criticava.
13 d'agost
Onda Cero acomiada la
subdirectora del programa
d'Otero. Mari Carmen Juan,
subdirectora del programa re¬
centment suprimit "La radio
de Julia", és acomiadada per
la direcció d'Onda Cero junta¬
ment amb els redactors Albert
Sabadell i Lurdes Lancho. Els
al·ludits van rebre el passat 11
d'agost una carta de Manuel
Quiñones, subdirector general
de Recursos de la cadena, en
què se'ls comunicava que a
partir del 13 d'agost l'empresa
donava per acabada la seva
vinculació laboral amb ells.
Feia nou any que Mari Car¬
men Juan detenia la subdirec-
ció del programa de Julia Ote¬
ro. Fins avui Otero no ha
rebut cap carta de comiat.
14 d'agost
Periodista assassinat a
Colòmbia. El periodista i hu¬
morista polític colombià Jaime
Garzón ha estat assassinat per
dos sicaris presumptament vin-
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culats a extrema dreta. Se li
dispensen honors al Congrés i
a la catedral de Bogotà, amb
assistència del president Pas¬
trana i del seu Govern.
15 d'agost
TVE va invertir 34.471
milions en la compra de
programes. El director gene¬
ral de RTVE, Pío Cabanillas,
informa que el 1998 l'ens pú¬
blic va augmentar la producció
pròpia i va reduir en un
36'4% la programació exter¬
na, en passar de 401 hores
pròpies el 1997 a 255. Caba¬
nillas diu que TVE va invertir
34.471 milions en la compra
de programes i serveis a pro¬
ductores.
17 d'agost
El fiscal exculpa els fotò¬
grafs que van seguir Dia¬
na. La fiscalia de París sobre-
seu el sumari obert als
paparazzi que la nit del 31
d'agost de 1997 van seguir
l'automòbil on es desplaçaven
Diana de Gal·les i el seu acom¬
panyant, Dodi Al Fayed. Els
nou fotògrafs i un motorista
havien estat acusats "d'homici¬
di i ferides involuntàries" en
l'accident ocorregut al pont
d'Alma, que va costar la vida
als dos personatges i el xofer
que conduïa el vehicle. En les
seves conclusions la fiscalia
considera que les causes deter¬
minants de l'accident es van
deure a "la pèrdua de control
del vehicle" per part del con¬
ductor. Els jutges Hervé Stép-
. r
Alfons Arús torna a Sant Cugat per
dirigir un programa de futbol.
El periodista Jaime Garzón,
assassinat a Colòmbia.
han i Marie-Christine Dévidai
decidiran si els processats han
de comparèixer o no davant
del Tribunal Correccional per
respondre dels càrrecs que
se'ls imputen.
24 d'agost
Arús dirigirà un programa
de futbol des del centre de
Sant Cugat. Alfons Arús tor¬
na a TVE-Catalunya per dirigir
el nou programa d'actualitat
futbolística que s'emetrà des
del centre de Sant Cugat. "El
Rondo" és el nom de l'espai,
que s'estrenarà el 13 de se¬
tembre. La presentació serà
bicèfala, a càrrec de Xavi Díaz,
de la redacció de Sant Cugat, i
Albert Losan, de l'equip
d'Arús. S'emetrà els dilluns a
la nit a partir de 2/4 de 9 i du¬
rarà 50 minuts. Alfons Arús
també ha estat fitxat per Onda
Cero per dur a terme un espai
nocturn diari amb tocs d'hu¬
mor. Amb aquest programa la
cadena pretén competir amb
altres esportius nocturns, com
"Supergarcía", de la COPE, o
"El larguero", de la cadena
SER,
25 d'agost
Deu anys de televisions
privades. El Consell de Mi¬
nistres del Govern socialista de
Felipe González aprovava el
25 d'agost de 1989 les llicèn¬
cies per a la posada en marxa
de les televisions privades An¬
tena 3 TV. Tele 5 i Canal +.
Antena 3 TV estava promogu¬
da pels diaris La Vanguardia i
ABC, Antena 3 Ràdio i un
grup d'entitats financeres es¬
trangeres. Tele 5 va néixer
amb majoria editorial d'Anaya
i l'ONCE, i amb la participació
de Silvio Berlusconi. Canal +
pertanyia al grup Prisa.
Pepe Navarro torna a An¬
tena 3. El periodista televisiu
Pepe Navarro torna a Antena
3 TV per dirigir una telecomè-
dia titulada "Papà", seriada en
26 capítols. Amb el present
contracte Navarro recupera la
relació amb Antena 3, inter¬
rompuda des que el desembre
de 1997 la direcció de la cade¬
na decidí suprimir de manera
fulminant el seu programa "La
sonrisa del pelícano". Navarro
va reclamar aleshores dos mil
milions de pessetes pel trenca¬
ment del contracte. En fitxar
per Via Digital fa uns mesos,
va retirar la demanda després
d'arribar a un acord amb An¬
tena 3 TV. L'acord incloïa el
cobrament de part del deute i
el compromís de futures col·la¬
boracions, entre les quals, pos¬
siblement, s'inclou la nova sè¬
rie.
27 d'agost
George continua. La revista
nord-americana George, que
va fundar John Kennedy Jr.,
continuarà publicant-se després
de la tràgica mort del seu edi¬
tor. Els treballadors de la revista
dediquen l'editorial a John
John mentre preparen un nú¬
mero especial dedicat a ell.
Paul McCartney tindrà un
xou a la BBC. La BBC fitxa
l'exbeatle Paul McCartney per
dirigir i presentar un xou ra¬
diofònic dedicat a la música
rock. La sèrie, de quatre hores
i mitja de durada, es titula
"Routes of Rock", i co¬
mençarà a emetre's a partir
del 20 d'octubre a través del
servei mundial de la BBC.
28 d'agost
Exposició Visa pour l'Ima¬
ge a Perpinyà. Obre les por¬
tes a Perpinyà l'Onzè Festival
Internacional de Fotoperiodis-
me Visa Pour l'Image. Conté
trenta exposicions monogràfi¬
ques de coneguts reporters de
tot el món. La mostra dedica
un interès especial als fotope-
riodistes joves, capaços d'ofe¬
rir reportatges interessants
però normalment poc difosos.
Visa Pour l'Image va néixer el
1989, i ha passat dels 35.000
visitants fins als 133.000 de
1998. Les fotos s'exposen en
edificis històrics de la ciutat.
29 d'agost
Mort del periodista Luis
Reverte. El periodista de
l'agència Efe Luis Reverte
Montagut mor als 55 anys, víc¬
tima d'una llarga malaltia. Re¬
verte era cap de secció de la
delegació d'Efe a Londres. An¬
teriorment havia estat corres¬
ponsal de l'agència a Canadà,
Nova York, Dublín, Líbia i
Irak.
30 d'agost
Mor Horacio Sàenz Gue¬
rrero. Mor a l'edat de 76
anys d'una aturada cardíaca
l'exdirector i conseller de di¬
recció de La Vanguardia Ho¬
racio Sàenz Guerrero quan es
trobava a Dénia en companyia
de la seva esposa, també pe¬
riodista, Lola Molinero, i de la
seva filla Serena. Sàenz Gue¬
rrero va néixer a Logronyo el
21 de novembre de 1922. Fill
de periodista, va conèixer de
molt jove l'ambient de les re¬
daccions i les rotatives. Quan
la seva família es va traslladar
a Barcelona començà a col·la¬
borar a l'agència Mencheta i a
El Mundo Deportivo. A l'edat
de 21 anys, ja graduat a l'Es¬
cola de Periodisme, va entrar
a La Vanguardia, on es va
ocupar successivament de la
crítica literària, la informació
local i la crítica de cinema. Va
ser corresponsal del rotatiu a
Pepe Navarro torna a Antena 3 per
dirigir una telecomèdia.
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Josep Maria Ballvé, president de
Radio Salud, mor als 67 anys.
l'Orient Mitjà. Després de ser
nomenat redactor en cap de
Nacional i subdirector adjunt,
va accedir al càrrec de direc¬
tor, que desenvolupà entre el
20 d'octubre de 1969 i el 31
de desembre de 1982. En el
seu haver professional hi cons¬
ten també dues obres literà¬
ries: Fuego en la sangre
(1988) i Con amor y con ira
(1993). Va rebre el premi Efe
a la Millor Tasca Informativa,
l'any 1980, i el Príncipe de
Asturias de Comunicació i Hu¬
manitats el 1988. La Generali¬
tat li atorgà la Creu de Sant
Jordi.
Decés de Josep M. Ballvé,
de Radio Salud. El president
de Radio Salud SA i de l'agèn¬
cia de publicitat JMB mor als
67 anys a causa d'un infart.
Ballvé, casat i amb quatre fills,
va tenir tres emissores de ràdio
(Radio Miramar en les tres ca¬
pitals basques, Ràdio Mataró i
Radio Salud), i va ser autor de
campanyes promocionals i de
programes de ràdio a RNE,
Radio Peninsular i Radio Sa¬
lud.
Joan Creus fitxa per Cata¬
lunya Ràdio. L'exjugador de
bàsquet Joan Creus s'integra a
Catalunya Ràdio, on partici¬
parà en les transmissions es¬
portives de la seva especialitat.
Començarà a col·laborar en la
transmissió de la final de la Lli¬
ga Catalana de Bàsquet, que
es disputarà el dia 2 de setem¬
bre al pavelló olímpic de Gra¬
nollers. Creus va formar part
dels equips de l'Hospitalet,
Granollers, Barça i TDK Man¬
resa.
31 d'agost
El Grup Lladó convoca els
candidats a la presidència
de la Generalitat. El Grup
de Periodistes Progressistes
Josep Maria Lladó convoca
una sèrie de sopars-col·loqui
amb els candidats a la pre¬
sidència de la Generalitat. Tin¬
dran lloc en el recinte de la
Farga de l'Hospitalet de Llo¬
bregat. Amb aquestes trobades
el grup pretén conèixer les
propostes dels diferents candi¬
dats referents als mitjans de
comunicació i el paper que tin¬
dran en el futur la ràdio i la te¬
levisió públiques, als ajuts a la
premsa en català i al foment
de la comunicació local.
Ràdio Estel presenta la no¬
va programació. La directo¬
ra de Ràdio Estel, Teresa Pou,
explica la nova programació
de l'emissora a partir de se¬
tembre, en la qual destaquen
com a novetats programes de¬
dicats al medi ambient i al
món universitari. L'emissora
acaba de fer cinc anys.
Programa de postgrau so¬
bre periodisme digital. El
Periódico i la Fundació per a
la Universitat Oberta de Cata¬
lunya han arribat a un acord
de col·laboració per crear un
programa de postgrau titulat
"Periodisme digital: disseny i
gestió de projectes a Internet".
Aquest curs s'impartirà a
distància i utilitzant la metodo¬
logia didàctica pròpia del cam¬
pus virtual de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC). El
període d'inscripció finalitza el
15 d'octubre i el curs co¬
mençarà, en català i castellà,
el 30 d'octubre. Tindrà una
durada de 225 hores i una càr¬
rega lectiva de 15 crèdits. Va
destinat a llicenciats en cièn¬
cies de la informació i profes¬
sionals del periodisme que tre¬
ballin en l'àmbit del
periodisme digital o be que hi
orientin la seva carrera. La co¬
ordinació del curs va a càrrec
d'Antoni Esteve, professor de
televisió i Internet a la Univer¬
sitat Pompeu Fabra. Una ve¬
gada superat el procés d'ava¬
luació, la UOC atorgarà un
diploma de postgrau als ins¬
crits que acreditin titulació uni¬
versitària homologada.
El Col·legi a casa
Per a les vostres consultes sobre serveis col·legials
ja no cal que us desplaceu
Podeu fer-les per correu electrònic a l'adreça
col. legi@periodistes.org
També hi podeu accedir a través de la web
http://www.periodistes.org
